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成本的内含以及监管预算逻辑的基础上，探讨监管 预 算 潜 在 的 积 极 作 用，包 括 提 高 政 府 的 可 见 性、控 制 政 府 规 模 与













































被 监 管 者 为 遵




















及中央（联 邦）以 下 级 政 府，因 此 又 称 遵 从 成 本。












因所使用监管、监管成本定义以及测 算 方 法
的不同，从来没有一个关于监管成本以及间接成
本与 直 接 成 本 比 例 关 系 的 权 威 数 字。据 Ｃｌｙｄｅ









１到３比１［２］，而 针 对 欧 洲 一 项 关 于 化 学 品 的 注































































































的回应。现 代 政 府 一 方 面 通 过 财 政 预 算 控 制 自
己，另一方面通过包括监管在内的其他非传统工
具控制被统治者。这两种政府行为都受到广泛的
注意。例如，艾 伦·威 尔 达 夫 斯 基（Ａａｒｏｎ　Ｗｉｌ－
ｄａｖｓｋｙ）注意到，政府越是试图努力影响公民行为
就越难 以 控 制 自 身 的 秩 序［５］（ｐ．３５０）。艾 伦·西 克
（Ａｌｅｎ　Ｓｃｈｉｃｋ）认为，大量增长的预算外支出体现
了“控制悖论”，一方面扩展了政府对私人部门的
控 制，另 一 方 面 却 放 弃 了 对 公 共 部 门 的 很 多 控




政 府 直 接 支 出 相 加，美 国 联 邦 政 府 占 整 个 经 济
（ＧＤＰ）的３３％，这一比例相对于其他国家来说还
算是较低的［７］。
















































在监管预算周期中，立法机关必须考 虑 什 么
是公众面临的最致命风险，哪些机构更适合处理
这些风险。监管预算将迫使监管者乃至全部监管
机构相 互 竞 争 监 管 权———强 加 给 公 众 负 担 的 权
力。每一个机构都会有激励发现和暴露其他机构
成本收益分析的弱点，同样也有激励发现更明智
的方 法 服 务 公 众，以 证 明 其 预 算 要 求 的 合 理 性。
以健康、安全、环境监管为例，在有意义的底线基










































监管预算的核心目的是控制成本，而 将 监 管








































审查通过 的 规 则 达 到 近５万 个［８］。值 得 注 意 的
是，此次国会拒绝机构规则有一个特殊的政治背
景。２００１年，美国国会两院多数党与即将就任的
总统（小布什，２００１年１月２０日 就 任，其 前 任 为
克林顿）同属共和党，从而形成所谓“一致性政府”
（Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ）。因 此，国 会 拒 绝 的 是 克
林顿行政时期的规则，没有遭到小布什的否决也





管被退回，退回 率 为２．８４％，其 中 有５年 是 零 退
回率，且２００２－２００９年的退回率降为１．９１％［９］。
因此，一方 面，如 果 任 由 净 成 本 游 戏 成 为 规


































到更 多 的 注 意 和 评 论，如 来 自 同 行、学 术 界 和 公
众。监管预算的建立会增加对可靠信息的需求，
从而导致 市 场 会 增 加 监 管 分 析 的 供 应 数 量 和 质
量。在这种情形下，估算者会根据新信息修订或
调整各自的估算。如此，随着时间和经验的演进，












































因此，对 于 打 算 建 立 监 管 预 算 的 决 策 者 来
说，需要 考 虑 现 有 的 政 府 理 念 与 现 实。首 先 是
理念。监管预算的 设 计 应 该 使 成 本 估 算 仅 仅 代
表信息，并 不 构 成 未 来 政 府 干 预 经 济 的 道 德 基
础。其次 是 现 实。可 以 想 象，作 为 财 政 预 算 的
对应物，监 管 预 算 的 预 期 执 行 状 况 不 大 可 能 好
于财政预算的执 行 状 况。如 果 政 府 执 行 不 善 的
话，那么有监管 预 算 还 不 如 没 有。最 后，责 任 重
于预算。作 为 一 种 程 序 工 具，监 管 预 算 迫 使 监
管机构更 好 地 向 立 法 机 关 负 责，更 重 要 的 是 激
活立法机 关 承 担 监 管 责 任，因 为 立 法 机 关 必 须
明确地 做 出 监 管 成 本 授 权。因 此，在 宪 政 有 限
政府背 景 下，监 管 预 算 可 能 更 为 有 效 运 行。必
须注意到，监管预 算 再 精 确，它 也 只 是 测 量 和 体








际问 题 和 挑 战 虽 不 是 不 可 克 服，但 也 不 可 小 视。
考虑到监管预算并非只有一步，迈出走向监管预







止。其他ＯＥＣＤ国 家 也 或 多 或 少 处 在 走 向 监 管
预算过程中。基于此，监管预算的理论研究和框
架计划理应摆上议事日程。
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